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Abstract 
 
This study aims to analyze the factors that affect poverty in households in 
West Sumatra Province. The method used to analyze is Logistic Regression Model 
using data from National Socioeconomic Survey (SUSENAS) in 2014. Dependent 
variable in this research is poverty of independent variable is age of head of 
household, education of head of household, occupation of head of household, 
household location, and asset ownership. The results of the study indicate that the 
age of the head of household, the education of the head of the household, the work 
of the head of the household, the location of the household and the asset 
ownership have a positive effect on the poverty of the household. 
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